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1.著書・編書(共著書等含む)
1.衝雌波のおはなし
高ル1利喜,日本規格協会,(1990)
2.衝撃波ハンドブヅク
商1_Ⅱ和喜綸,シュプリンガー東京,(1995)
業
3.ショックウェーブ
高山和宮二,オーム社,(1998)
穎
4. Godunov Methods: Theory and Applications, Development and APP]ication of
High-Resolution Adaptive Numerical TechniqueS 血 Shock wave Research
Center, T. saito, P. voinovich, E. Timofeev, K. Takayama, Edited by E、F
Toro, Kluwer Academic/plenum publishers (New York),(2001), PP.763-784
5.光学的"1視化法,第 1章~第3章
商山和・宮:,可視化仙報学会編,朝倉書店,(2001),1-91頁
目 録
6. shock Focussing E丘ectin Medical science and sonoluminescence, chapter 6
Focusing of shocIく訊7aves Edited by R.C. srivastava, D. Leuuoff, K. Takaya、
ma, H. Gorenig, springer,(2003), PP.121-149
フ.衝雌波シンポジウム誥演論文集
商山和白二編,平成 2イf度~平成15イf.度
Ⅱ.研究論文(単独執筆.共同執筆)
1. Laminar Boundary Layer Behind a shock waves propagating along perforated
WaⅡS
K. Takayama
AIAA J. V01.12,(1974), PP.1152-1154
2. Motion of Reaected shock waves in shock Tubes Modern Deve]opments in
Shock Tube Research
K. Takayama, M. Honda,0. onodera and Y.1くohama
Proc.10th lntemational shock Tube symposium,(1975), PP.320-327
3. shock propagating along 90 Degree Bends
K. Takayama
Proc. of the 11th lnternational symposium on shock Tubes and waves,
(197フ), PP.74-81
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C o u p l e d  l n t e r a c t i o n s  o f  s h o c k  w a v e  s t r u c t u r e  w i t h  L a m i n a r  B o u n d a r y  L a y e r s
i n  l o n i z i n g - A r g o n  F I O W S
W . S .  L i u ,  K .  T a k a y a m a  a n d  l . 1 .  G l a s s
J .  F l u i d  M e c h . ,  V 0 1 . 9 7 , ( 1 9 8 0 ) ,  P P . 5 1 3 - 5 3 0
I n t e r a c t i o n s  o f  s h o c k  s t r u c t u r e  w i t h  s h o c k - 1 n d u c e d  Q u a s i - s t e a d y  L a m i n a r
S i d e w a Ⅱ  a n d  F l a t - p l a t e  B o u n d a r y - 1 ' a y e r  F l o w s  i n  l o n i z i n g  A r g o n ,  s h o c k
T u b e s  a n d  w a v e s
K .  T a k a y a m a
P r o c .  o f  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s h o c k  T u b e s  a n d  w a v e s , ( 1 9 8 0 ) ,
P P 2 3 2 - 2 4 1
I n a u e n c e  o f  s u r f a c e  R o u g h n e s s  o n  t h e  s h o c k  T r a n s i t i o n  i n  Q u a s i - s t a t i o n a r y
a n d  T r u l y  N o n - s t a t i o n a r y  F I O W S
K .  T a k a y a m a ,  J .  G o t o h  a n d  G .  B e n - D o r
P r o c .  o f  t h e  1 3 t h  l n t e t n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s h o c k  T u b e s  a n d  w a v e s ,
( 1 9 8 1 ) ,  P P . 3 2 6 - 3 3 4
S t r e a k  c a m e r a  p h o t o g r a p h y  W 北 h  c u r v e d  s l i t s  f o r  t h e  p r e c i s e  D e t e r m i n a t l o n
O f  s h o c k  w a v e  T r a n s i t i o n  p h e n o m e n a
G .  B e n - D o r  a n d  K .  T a k a y a m a
C a n a d i a n  A e r o n a u t i c s  a n d  s p a c e  J o u r n a l , ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 1 2 8 - 1 3 4
A n  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  E 丘 e c t s  o f  a  s o l i d  w a Ⅱ  o n  血 e  M o t i o n  o f  B u b b l e s
a n d  s h o c k  w a v e s  i n  B u b b l e  c 0 Ⅱ a p s e
A .  s h i m a ,  K .  T a k a y a m a ,  Y .  T o m i t a  a n d  N .  M i u r a
A C U S T I C A ,  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 5 , ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 2 9 3 - 3 0 1
A p p l i c a t i o n  o f  H 0 1 0 g r a p h i c  l n t e r f e r o m e t r y  t o  s h o c k  w a v e  R e s e a r c h
K .  T a k a y a m a
P r o c . 0 I  S P I E - t h e  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  o p t i c a l  E n g i n e e r i n g ,  V 0 1 . 3 9 8 ,
( 1 9 8 3 ) ,  P P . 1 7 4 - 1 8 0
S h o c k  w a v e  p r o p a g a t i o n  p a s t  c i r c u l a r  c r o s s  s e c t i o n a 1  9 0 ゜  B e n d s
K .  T a k a y a m a  a n d  o .  o n o d e r a
P r o c .  o f t h e  1 4 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s h o c k  T u b e s  a n d  s h o c k  X 八 l a v e s ,
( 1 9 8 3 ) ,  P P . 2 0 5 - 2 1 2
A  R e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  H y s t e r e s i s  p h e n o m e n o n  i n  t h e  R e g u l a r  + '  M a c h
R e f l e c t i o n  T r a n s i t i o n  i n  T r u l y  N o n s t a t i o n a r y  F I O W S
K .  T a k a y a m a  a n d  G .  B e n - D o r
I s r a e l  J o u r n a l  o f  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 2 1 , ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 1 9 7 - 2 0 4
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12 Mechanism of lmpact pressure Generation from spark-Generated Bubble
C0Ⅱapse Near a waⅡ
A. shima, K. Takayama, Y. Tomita and N. ohsawa
AIAA J., V01.21, NO.1, a983), PP.55-59
ホログラフィー千渉計による円柱まわりの非定常流れの可視化
高山和喜,伊藤勝宏,本田睦
流れの可視化,第4巻,(1984),115-120頁
Experiments on the stability of converging cylindrical shock 工八laves
K. Takayama,0. onodera and Y. Hoshizawa
Theoretica] and Applied Mechanics, V01.32,(1984), PP.117-126
ホログラフィー十渉計による水中衝撃波の観察:対外からの腎結石破砕への応
用について
桑原正明,神部広・ー,黒須清一,折笠粘・ー,商山和宮,小野寺収
流れの可祝化,第4巻,(1984),131-134頁
水中衝撃波による尿路結石の破砕:電極の1夫による高笵圧衝撃波のフォーカ
ソシングと徴小爆発による衝撃波のフォーカッシング
桑原正明,折雉励一,高山和喜
氏用電子と生体1学,第22谷,(1984),814-815頁
衝撃波と液滴および液泡の十渉・分裂に関する研究
占山照彦,高山和喜
流れの可視化,第4巻,(1984),135-140頁
H010graphic lnterlerometric study on propagation and Focusing of under・
Water shock waves by Micro-Explosions
K. Takayama and o. onodera
Optical MethodS 血 Dynamics of F]uids and solids, proc. of 血e luTAM
Symposium,(1985), PP.209-216
The lnverse Mach Reflection
K. Takayama and G. Ben-Dor
AIAA J., V01.23, NO.12,(1985), PP.1853-1859
Ana】ytical prediction ot The Transition from Mach to Regular Reflection over
Cylindrica] concave wedges
G. Ben-DOT and K. Takayama
J. Fluid Mech., V01.158,(1985), PP.365-380
The Dynamics of the Transition from Mach to Regular Reaection over con.
Cave cylinders
G. Ben-Dor and K. Takayama
Israel Journal of Techno]ogy, V01.23,(1986), PP.71-74
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E x t r a c o r p o r e a l  s t o n e  D i s i n t e g r a t i o n  u s i n g  c h e m i c a l  E x p l o s i v e  p e 1 1 e t s  a s  a n
E n e r g y  s o u r c e  o f  u n d e r w a t e r  s h o c k  w a v e s
M .  K u w a h a r a ,  K .  K a m b e ,  S .  K u r o s u ,  S .  o r i R a s a  a n d  K .  T a k a y a m a
T h e  J o u r n a l  o f  u r o 】 o g y ,  V 0 1 . 1 3 5 , ( 1 9 8 6 )  P P . 8 1 4 - 8 1 7
A n  E x p e r i m e 址 a ]  1 n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  c o v e r r i n g  c y l i n d r i c a l  s h o c k
W a v e s  i n  A i r
K .  T a k a y a m a ,  H .  K l e i n e  a n d  H .  G T o e n i g
E x p e r i m e n t s  i n  F l u i d s ,  V 0 1 . 5 ,  a 9 8 7 ) ,  P P . 3 1 5 - 3 2 2
水 中 衝 帷 波 フ ォ ー ガ シ ン グ に よ る 非 観 血 的 結 石 破 砕 に つ い て
高 山 和 喜
Π 本 機 械 学 会 誌 , 第 9 0 巻 , 第 8 2 2 号 ( 1 9 8 7 ) , 5 7 1 - 5 7 6 貞
I n f l u e n c e  o f  s u r f a c e  R o u g h n e s s  o n  t h e  T r a n s i t i o n  l r o m  R e g u l a r  t o  M a c h
R e f l e c t i o n  i n  p s e u d o - s t e a d y  F I O W S
G .  B e n - D o r ,  G .  M a z o r ,  K .  T a k a y a m a  a n d  o . 1 g r a
J .  F l u i d  M e c h . ,  V 0 1 . 1 7 6 , ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 3 3 3 - 3 5 6
T h e  R e a e c t i o n  o f  a  p l a n e  s h o c k  w a v e  o v e r  a  D o u b l e  w e d g e
G .  B e n - D o r ,  J . M .  D e w e y  a n d  K .  T a k a y a m a
J .  F l u i d  M e c h . ,  V 0 1 . 1 7 6 , ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 4 8 3 - 5 2 0
F u r t h e r  A n a l y t i c a l  c o n c i d e t a t i o n s  o f  w e a k  p l a n a r  s h o c k  訊 7 a v e  R e a e c t i o n s
O v e r  a  c o n c a v e  w e d g e
G .  B e n - D o r  K .  T a k a y a m a  a n d  J . M .  D e w e y
F l u i d  D y n a m i c s , ( 1 9 8 7 ) ,  P P . フ フ - 8 8
S h o c k  w a v e - 1 n d u c e d  u n s t e a d y  D r a g  o v e r  c i r c u l a r  a n d  E Ⅱ ゆ t i c a l  c y ] i n d e r s
K . 1 t o h  a n d  K .  Y a k a y a m a
T h e o r e t i c a l  a n d  A p p l i e d ,  V 0 1 . 3 5 , ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 2 7 - 3 6
ジ ェ ッ ト フ ロ ー 形 仕 釖 介 ま わ り の キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 衝 雌 圧 の 空 閻 分 イ 1 」
大 場 利 三 郎 , 高 山 和 喜 , 伊 j 藤 幸 雄 , 宮 倉 秀 人 , 野 崎 智 , 石 毛 忠 士 , 園 Ⅲ 修 炊 ,
坂 本 処 二
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第  3  巻 , 第 8 7 号 ( 1 9 8 7 ) , 6 7 1 - 6 7 7 貞
レ ー ザ ー 光 フ ォ ー カ ス で 発 生 さ せ た 水 中 気 泡 の 挙 動 と 衝 蛾 波 の 伝 ぱ に 関 す る 災
験 的 研 究
真 田 徳 雄 , 高 Ⅱ _ 1 罰 ] 喜 , 池 内 準
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 3 巻 , 第 8 6 号  a 9 8 7 ) , 3 1 7 - 3 2 5 頁
T h e  T h e r m a l  N a t u r e  o f t h e  T r i p l e  p o i n t  o f  a  M a c h  R e f l e c t i o n
G .  B e n - D o r ,  K .  T a k a y a m a  a n d  c . E .  N e e d h a m
P h y s .  F l u i d s ,  V 0 1 . 3 0 , ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 2 8 7 - 1 2 9 3
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
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32 H010graphic lnterferometric study ot shock wave propagation in TWO-phase
Media
K. Takayama
Proc. of the 16th lnternational symposium on shock Tubes and waves,
a987), PP.52一田
微粒子一気体衝撃波管内におかれた円柱を過ぎる衝雌波背後の流れ
杉山弘,高山千Ⅱ宮,代田隆大,士居弘典
日本機械学会論文集(B編),第53巻,第496号(1987),3533-3538頁
Clinical Application of Extracoporeal shock wave Lithotrpsy using
M. Kuwahara, K. Kambe, S. Kurosu, S.1くageyama, N.10ritani, S. orikasa and
K. Takayama
J. ur010gy, V01.137,(1987), PP.837-840
Application of streak camera photography for the study of shock wave
Reaections over a Double wedge
K. Takayama and G. Ben-Dor
Experiments in Fluids vo].6,(1989), PP.11-15
Shock wave propagation through a slit
K.1to and K. Takayama
Theoretical and Applied Mechanics, V01.36,(1988), PP.103-112
Experimental study on H喰h speed Gas-particle unsteady Flow past Blunt
Bodies
H. sugiyama, H. Doi, H. Nagumo and K. Takayama
Proc. ofthe 16th lnternational symposium on space Techn010gy and science,
(1988), PP.781-786
二重欝光ホログラフィー干渉計法による分製液滴の変形吊測定
吉田照彦,高山和・語
日本機械学会論文集(B編),第54巻,第505号(1988),2646-2価2頁
Experimenta11nvestigation of 血e Aerodynamic Breakup of Liquid Drops
A. wierzba and K. Takayama
AIAA J., V0126,(1988), PP.1329-1335
Experimentalinvestigation of the AsymptoticaⅡy Approached Mach Reaec、
tion over the second surface in a Double wedge Reflection
G. Ben-Dor, J.M. Dewey, D.J. MCMiⅡin and K. Takayama
Experiments in Fluids, V01.6,(1988), PP.429-434
Shock wave Deve】opment and propagation in Automobile Exhaust systems
N. sekine, S. Matsumura, K. Takayama, K.1to and o. onodera
Internationa] congress Exposition,(1988), PP.1-フ
33
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H i g h  p r e s s u r e  G e r e r a t i o n  b y  u n d e r w a t e r  s h o c k  訊 7 a v e  F o c u s i n g  i n  a n  E Ⅱ i p 、
S o i d a l  c a v i t y
K .  T a k a y a m a ,  K .  s a i t o  a n d  T .  o b a r a
S h o c k  c o m p r e s s i o n  o f  c o n d e n s e d  M a 杜 e r , ( 1 9 8 9 ) ,  P P . フ 7 5 - フ フ フ
円 管 開 放 端 か ら 放 出 さ れ る 球 状 衝 竿 波 告 後 の 密 度 分 布 の 計 画 と シ ュ ミ レ ー シ , ン
阿 部 晃 久 , 高 山 和 宮
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 綸 ) , 第 郭 巻 , 第 5 1 1 ・ 号 ( 1 9 8 9 ) , 7 3 3 - 7 4 0 頁
_ ム 重 欝 光 ホ ロ グ ラ フ ィ ー 干 渉 計 に よ る ウ ォ ー タ ー ジ ェ ヅ ト の 可 視 化 計 測
小 原 哲 郎 , 高 山 利 喜 , 小 蠣 ・ 寺 収 , 小 島 英 則 , 商 橋 喜 久 雄 , 1 」 、 1 川 武 雄
流 れ の 可 視 化 , 第 9 准 , ( 1 9 8 9 ) , 1 5 - 1 8 頁
I n t e r a c t i o n  o f  u n d e r w a t e r  s h o c k  w a v e  w i t h  A i r  B u b b l e s
K .  T a k a y a m a ,  A .  A b e  a n d  K .  T a n a k a
P r o c .  o f t h e  l u T A M  s y m p o s i u m , ( 1 9 8 9 ) ,  P P 9 1 - 1 0 0
衝 撃 波 に 誘 起 さ れ た 高 速 気 流 に よ る 液 滴 列 の 分 裂 と 相 互 下 渉
吉 田 照 彦 , 高 山 和 喜 ,  A n d r z e j w i e r z b a
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 5 巻 , 第 5 1 4 号 ( 1 9 8 9 ) , 1 6 0 7 - 1 6 1 2 頁
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111トンネル衝撃波騒音に関する実験研究
高111和喜,佐宗章弘,小野寺収,金子良一,松井良博
東北大学流体科学研究所第6 回研究発表会講演論文集,(1994),205-212頁
高速列申のトンネル突入による衝撃波発生に関する実験
佐宗章弘,高1_U和喜,小野寺収,釡子良一,松井良博
日木機械学会論文集(B編),60巻,575号(1994),2307-2314頁
トンネルソニックブームの軽減轍に関する実験的研究
佐宗章弘,小野寺収,高山和喜,金子良・・,松井良博
Π本機械学会論文集(B編),60巻,560号(1994),134-140頁
Shock propagation over a TWO-Liquids lnterface
K. Yamada and K. Takayama
Proc. ofthe third JSME-KSME engineering conference,(1994), PP.601-605
H010graphic lnterferometric observation of lnteraction of underwater shock
Waves W辻h a Gas Bubble
K. Yamada and K. Takayama
Proc. of splE, VO].2513,21St lnternational congress on High speed pho・
tography and photonics,(1994), PP334-340
衝撃波作用による気泡の挙動
1_[1川潔, J. Falcovitz,高1」1荊1喜
可視化情蛾,第14巻,第2号(1994),27-30頁
気泡と衝雌波の十渉
山田潔, J. Falcovitz,商山村1喜
東北人学流体科学研究所第61川研究発表会講演論文集,(1994),74-78頁
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150急拡大管内を伝播する衝撃波の可視化
目黒俊勝,ホルガーバビンスキー,高山和宮
可視化11i桜学会誌, V01.15, SUPPI. NO.2 (1995),27-30頁
低速VISARを用い九圧縮管管内のビストンの速度履歴と計測に関する研究
足本健介,ホルガーバビンスキー,姜宗林,小野寺収,商山和喜
"1視化情報, V01.15, SUPPI. NO.2 (1995),217・、220貞
偵交する_二つのくさびを過ぎる衝雌波の三汰尤的反射につぃて
目黒俊勝,高山和喜,楊基明,斎藤務,小野寺収
日本機械学会論文条(B編),第61巻,第5即号(1995),124-131貞
Experimenta11nvestigation on Tunnel sonic Boom supp.ression
A. sasoh,0. onodera and K. Takayama
Proc. of the 20th lnternational symposium on shock waves,(1995),
PP.1481-1486
ゴム膜を急、速開Π弁に用いる衝雌波管の牛"上について(第2桜装羅の改良と
作動理i制
楊基明,目黒俊勝,小野寺収,高111和宮二
日本機械学会論文集(B編),第61巻,第589号住995),233-240頁
水小衝雌波と気泡との相互千渉:j脳案栓症治擴技術の基礎研究
小玉哲也,永易仲生_,商山利白二,守HⅢ昌弘
火薬学会誌, V01.56, NO.5 (1995), PP.195-200
マイクロバルーンの最適圧壊条件に関するーぎ察
小玉哲也,永易仲牛,商山和喜
火薬学会誌, V01.56, NO.5 (1995), PP.201-205
Experimenta11nvestigation on Tunnel sonic Boom
K. Takayama, A. sasoh o. onodera, R. Kaneko and Y. Matsui
Shock waves, V01.5,(1995), PP.127-138
Optical Flow visualization of shock wave phenomena
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Shock N八laves @ MarseiⅡe,(1995), PP.フ-16
Numerical simulations of B]ast wave propagation lnduced by Eruption of
Volcanoes
T. saito, T. Kitamura, K. Takayama, N. Fujii and H. Taniguchi
Shock xvaves @ Marsei11e,(1995), PP386-390
Shock Metamorphic Evolution of Meteorites and lmpact craters
Y. Miura, K. Takayama, N. Kawashima and T. Kato
Shock wa"es @ MarseiⅡe,(1995), PP.405-410
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